























































































说法则是在 60 年代“现代戏、传统戏、新编历史剧三者并举”的方针中正式诞生的。在此前 
“五·四”以来的这段时期，“历史剧”主要还是指的是话剧中历史题材的剧目。 
近年来福建戏剧的成就极其显著，并且已形成了所谓的“闽派戏剧”，而“闽派戏剧”中又 








的影响。早在 1982 年，郑怀兴的《新亭泪》就获得了第一届全国优秀剧本奖；周长赋的《秋 















年 12 月获得第五届全国优秀剧本奖，1991 年获首届“文华大奖”；1992 年，《丹青魂》获得 
全国优秀剧本奖；1993 年第三届中国戏剧节，《御前侍医》获剧作创作奖，《大河谣》获优 
秀剧目奖、优秀编剧等八项奖；1994 年，《大河谣》又获“文华大奖”。周长赋创作的《沧 

























































































，恐怕是难乎其难。”〖ZW(〗陈贻亮：《陈贻亮戏曲文论选》，中国戏剧出版社 1999 年版 
，第 84 页。〖ZW)〗尽管史学家们这样说过：“历史的第一法则是不说任何非真实的事， 
也不回避任何真实的事。”〖ZW(〗转引自《西塞罗演讲集》，赵毅衡：《比较叙述学导论 














































































































































































































学出版社 1981 年版，第 486 页。〖ZW)〗哲理性的要求存在 
于对特定历史时期的本质特征加以了解的基础之上，剧作家对于历史事件必须用先进的观 
点和方法去分析。马克思在致斐·拉萨尔的信中指出：拉萨尔的《弗兰茨·冯· 

































































































































































































































































































































































































”。〖ZW(〗杨英：《先王实录》，福建人民出版社 1981 年版，第 31—33 页。〖ZW)〗 
其二，“郎有亲兵曾德，赴藩求拨亲随，藩与之。郎探知，即出令箭，将曾德拿回立斩 
之。”〖ZW(〗杨英：《先王实录》，福建人民出版社 1981 年版，第 31—33 页。〖ZW)〗这都 
是顺治八年四月的事，也就是紧挨着郑成功勤王失利班师之时。 
其中细节也是真实的，如“施郎兄弟俱握兵权，每有跋扈之状，动多倚兵凌人。各镇俱受下 
风。……”〖ZW(〗杨英：《先王实录》，福建人民出版社 1981 年版，第 31—33 页。〖ZW)〗 
郑成功收郑联兵权，也是施所献“吕蒙赚荆州之计”。被削兵权之后，施琅“因启 
请为僧以揣藩意”，郑成功“谕令再募兵，许授前锋镇。郎不报，竟自削发，不赴见。”〖 
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